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Saint-Amand-Montrond – Château
de Montrond
Sondage (1984) et sauvetage urgent (1991)
Jean-Yves Hugoniot et Yves Roumégoux
Date de l'opération : 1991 (SU) ; 1984 (SD)
Inventeur(s) : Hugoniot Jean-Yves ; Roumégoux Yves
1 En 1984, un sondage d'évaluation a été réalisé dans la cour pavée, sur le flanc sud du
logis flanqué de la tour de l'horloge, puis, le pavement du XVIIe s. devant être déposé et
refait, une fouille plus étendue a été menée à bien. Sous des couches de démolition et de
remblai, contenant principalement et en grand nombre des épingles et des embouts de
lacets,  des  structures  diverses  sont  apparues :  murs,  trous  de  poteau,  rigoles
sommairement aménagées, le tout ne formant pas un plan lisible. Une aire calcinée
avec laitier indique la présence d'une forge temporaire établie sur le sol naturel, ce qu'a
confirmé  la  poursuite  du  travail  en  1991.  Le  mobilier  recueilli  appartient
essentiellement  au XVe s.  Enfin,  dans  les  interstices  du substrat,  quelques  éclats  de
silex, qui semblent dater du Néolithique final, ont été retrouvés, comme cela a été le cas
sur les pentes du promontoire.
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